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サ ル が い る 森 ・ い な い 森 一
動 物 散 布 が 森 の 遺 伝 構 造 に 与 え る 影 響 と は ?
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研 究 の 背 景
樹 木 個 体 群 内 の 遺 伝 的 な 多 様 性 は 、 森 林 の 長 期 的 な 存 続 に と っ て 重 要 で あ る と 言
わ れ て お り 、 送 受 粉 や 種 子 散 布 な ど に よ っ て 生 じ る 遺 伝 子 流 動 の メ カ ニ ズ ム が 注 目
さ れ て い る 。 送 受 粉 や 種 子 散 布 の パ タ ー ン や メ カ ニ ズ ム は 、 植 物 と 動 物 の 共 生 関 係
を 調 べ る 上 で も 興 味 深 い テ ー マ で あ る 。
こ れ ま で フ ィ ー ル ド で の 研 究 か ら 、 花 粉 媒 介 者 や 種 子 散 布 者 の 挙 動 に つ い て 様 々
な 知 見 が 得 ら れ て き た 。 た と え ば 、 屋 久 島 照 葉 樹 林 に 生 息 す る ヤ ク シ マ ザ ル に お い
て は 、 様 々 な 樹 木 の 果 実 を 採 食 し て 種 子 を 散 布 し て い る こ と (Noma.N.et al. .1997 ;  
Yumoto. T. et a1. .1998 ;  Otani.丁 目 al. .2000) や 、 果 実 の フ ェ ノ ロ ジ ー に 合 わ せ て 遊 動 域 を
変 化 さ せ て い る こ と (Agetsuma.N..et a1. 1 995 ;  Hill.D .A. et a1. .1995) が 知 ら れ て い る 。 こ
れ ら の 結 果 は 、 ヤ ク シ マ ザ ル が 種 子 散 布 を 介 し て 樹 木 個 体 群 の 遺 伝 構 造 の 形 成 に 関
与 し て い る こ と を 示 唆 す る 。 ま た 、 D N A 解 析 に よ り 遺 伝 構 造 の 解 像 度 が 従 来 の 個 体
群 ベ ー ス か ら 個 体 ベ ー ス に な っ た こ と で 、 送 受 粉 や 種 子 散 布 に よ る 遺 伝 子 流 動 の 実
態 を 明 ら か に す る こ と が 可 能 に な っ た 。 屋 久 島 に お い て 300 """500m 離 れ た 3 つ の 尾
根 に 分 布 す る ヤ マ モ モ 個 体 群 の 遺 伝 構 造 と 形 成 過 程 を R A P D で 解 析 し た 研 究 ( 寺 村 ，
2000) に よ る と 、 数 百 m 離 れ た 尾 根 間 で も 花 粉 や 種 子 が 移 動 し て い る こ と が 示 さ れ て
い る 。
本 研 究 で は 、 サ ル の 重 要 な 採 食 源 の 一 つ で あ る ヤ マ モ モ を 対 象 と し 、 サ ル が 生 息
す る 森 と 絶 滅 し た 森 に お け る 個 体 群 の 遺 伝 構 造 の 遣 い を 比 較 し て 、 サ ル に よ る 種 子
散 布 が 樹 木 個 体 群 の 遺 伝 構 造 に 与 え る 影 響 を 評 価 す る 。
研 究 の 概 略
1 )  マ イ ク ロ サ テ ラ イ ト マ ー カ ー の 開 発 と ク ロ ー ン に つ い て の 解 析
ヤ マ モ モ は ー 箇 所 に 複 数 本 の 株 立 ち を し て い る こ と が あ り 、 こ れ ら が 萌 芽 に よ
る も の ( ク ロ ー ン ) か 、 別 々 の 種 子 に 由 来 す る も の か 見 分 け の 付 き に く い 場 合 が 多 い 。
集 団 の 遺 伝 構 造 を 調 べ る 上 で 、 こ れ ら を 区 別 す る こ と は 重 要 で あ り 、 一 つ の 調 査
地 か ら す べ て の 幹 の 葉 を 採 集 し 、 ク ロ ー ン か 否 か を 解 析 す る 。
2) 種 子 散 布 の 空 間 的 特 性
2003 年 6 月 の 果 実 成 熟 期 に ヤ ク シ マ ザ ル の 群 れ を 追 跡 し 、 遊 動 域 や 採 食 行 動 を
調 べ る と と も に 、 糞 や 吐 き 戻 さ れ た 種 子 を 回 収 し て 種 子 が 散 布 さ れ た 場 所 を 記 録
し た 。 8 月 か ら 9 月 に 遊 動 域 内 を 歩 い て 発 見 し た 成 木 に つ い て G P S を 用 い て 立 木
位 置 を 特 定 し 、 各 個 体 か ら 葉 を 採 集 し た 。 こ れ ら の 種 子 や 葉 か ら D N A を 抽 出 し て 、
マ イ ク ロ サ テ ラ イ ト マ ー カ ー を 用 い て 親 子 判 定 を 行 い 、 母 樹 や 父 樹 を 特 定 し て 、
種 子 や 花 粉 の 散 布 距 離 を 推 定 す る 。
3 )  サ ル の い る 森 と い な い 森 の 比 較
屋 久 島 と 種 子 島 は 九 州 南 部 に 位 置 す る 島 で 、 ど ち ら も マ テ バ シ イ 、 ス ダ ジ イ 、
タ ブ ノ キ な ど を 優 占 種 と す る 照 葉 樹 林 が 分 布 す る 。 屋 久 島 の 西 部 林 道 に は 多 く の
サ ル が 生 息 し て い る の に 対 し 、 種 子 島 に は 戦 前 ま で サ ル が 生 息 し て い た が 、 現 在
は 絶 滅 し て い る 。
そ れ ぞ れ の 森 に 3 箇 所 ず つ 50 個 体 以 上 の 成 木 を 含 む プ ロ ッ ト を 設 け た 。 各 個 体 の 位
置 を G P S を 用 い て 特 定 し 、 D B H を 測 定 し て 葉 を 採 集 し た 。 こ れ ら の 葉 か ら D N A を
抽 出 し て マ イ ク ロ サ テ ラ イ ト で 解 析 、 各 個 体 群 の 遺 伝 構 造 や 遺 伝 変 異 な ど を 比 較 し 、
サ ル に よ る 種 子 散 布 が ヤ マ モ モ の 個 体 群 の 遺 伝 構 造 に 与 え る 影 響 を 評 価 す る 。
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